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дисципліну (наприклад, студентів заочної форми навчання). 
Розв’язання тестів стимулює пізнавальну активність студентів. 
Основні критерії оцінювання знань: 
 знання основних категорій, понять та об’єктів; 
 здатність до інтерпретації фактів та подій; 
 відповідність, обсяг та глибина виконання самостійної ро-
боти. 
Накопичувальна система балів в процесі поточного контролю 
знань повинна сприяти своєчасній і якісній підготовці студентів 
до практичних занять. Розподіл балів між різними типами за-
вдань може бути таким: 50 % — тестування та обговорення про-
блемних питань, решта 50 % — оцінка індивідуальних самостій-
них робіт. Кількість балів, що набирає студент, необов’язково 
повинна бути кратним п’яти. 
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 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПЕДАГОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ 
 Проблема визначення стану знань студентів і, що особливо 
важливо, співвідношення цих знань з уміннями, оцінка рівня та 
якості підготовки їх як фахівців багато в чому пов’язані з тим, як 
побудована і реалізована система педагогічного контролю і діаг-
ностики стану навчального процесу. В аналізі цієї проблеми зве-
рнемо увагу на два аспекти: організаційний та психологічний. 
Організаційний аспект проблеми формування системи педа-
гогічного контролю і оцінки якості навчально-виховного процесу 
пов’язаний з вирішенням цілої низки питань, до яких зокрема на-
лежать: 
 визначення мети і завдань освіти в конкретному навчально-
му закладі; 
 з’ясування мети і завдань навчання та виховання в межах 
конкретної спеціальності і дисципліни (предмету); 
 реалізація основних вимог кваліфікаційної характеристики; 
 формування змісту навчання (визначення переліку навчаль-
них дисциплін); 
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 визначення методів, форм і засобів навчання; 
 побудова дидактичної системи і створення комплекту засо-
бів навчання; 
 декомпозиція дисциплін на розділи, теми, навчальні елемен-
ти і т.ін. 
Зв’язок елементів системи педагогічного контролю і, зокрема, 
системи тестових завдань, переліку теоретичних питань, завдань 
і задач зі змістом навчання, метою і завданнями підготовки в на-
вчальному закладі та вимогами кваліфікаційної характеристики 
очевидний. Справді, якщо ми знаємо чому навчати і як це робити, 
то запитання «що контролювати?» стає предметним. Проте, між 
змістом навчання і змістом контролю немає однозначної відповід-
ності. Це — закономірний наслідок процесу пізнання. Навчальна 
інформація, яка сприйнята студентом, в силу психологічних осо-
бливостей пам’яті людини, його розумової і цілеспрямованої дія-
льності, переробляється і фіксується у вигляді образів і понять, 
суджень і умовиводів, представлень і уявних взірців. 
В цьому розумінні тестові завдання, які сформовані на прин-
ципах системності, мають незаперечну перевагу, оскільки перед-
усім призначені виявляти, у яких зв’язках і залежності засвоєна 
навчальна інформація, чи є необхідний закономірний зв’язок між 
основними поняттями предмету, що вивчається, і науковою галуз-
зю, чи сформована необхідна система (або елемент системи) 
знань і практичних навичок їх застосування. 
Психологічний аспект проблеми розробки системи педагогіч-
ного контролю полягає в тому, що наслідки пізнання залежать не 
тільки від того, хто і як навчає та що вивчалося, але і від того, на-
скільки пізнавальний процес був узгоджений з етапами (ступе-
нями) фізичного і психологічного розвитку студентів з природ-
ними здібностями і типом їх розуму. 
Необхідно завжди пам’ятати, що зв’язок між знаннями і розу-
мом не рівнозначний. Відомо, що мудрий не той, хто багато знає, 
а той, хто спроможний застосувати свої знання. При цьому немає 
нічого більш даремного і марного, як вивчати багато що, а потім 
вивчати незрозуміле, не знаходячи йому застосування. Дійсні 
знання — це внутрішнє сприймання отриманої інформації, її пе-
реробка, встановлення причинно-наслідкових зв’язків і відобра-
ження їх у вигляді образів, принципів і правил. Звідси випливає 
важливе психологічне положення педагогічного контролю: спо-
чатку встановити, що пам’ятає чи знає студент, після цього — чи 
розуміє те, що пам’ятає, і, нарешті, чи спроможний скористатися 
своїми знаннями. 
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Отже, організаційний та психологічний аспекти відіграють 
провідну роль у формуванні системи педагогічного контролю в 
навчальному закладі. 
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 ФУНКЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ З ПОЗИЦІЙ СУБ’ЄКТА ТА ОБ’ЄКТА КОНТРОЛЮ 
 Система педагогічного контролю є складовою системи управ-
ління навчальним закладом як соціальним інститутом, виробни-
чою організацією та системою діяльності. Тому функції системи 
педагогічного контролю визначаються на основі системно-
діяльнісного, психолого-педагогічного, соціального та інформа-
ційного підходів. Ці функції належить класифікувати також як з по-
зицій суб’єкта, так і з позицій об’єкта контролю. Враховуючи ієрар-
хічну структуру системи управління навчальним закладом та його 
підрозділів (факультету, кафедри), об’єктами педагогічного контро-
лю є усі учасники навчально-виховного процесу. Це — студенти, 
співпрацівники кафедр, навчальних частин факультетів та навчаль-
ного відділу, професорсько-викладацький склад навчального закла-
ду. 
Педагогічний контроль не може бути обмеженим діагности-
кою, контролем та оцінкою лише процесів і результатів діяльнос-
ті студентів, хоча б завдяки основному закону дидактики — єд-
ності діяльностей навчання та вивчення. Тому контроль знань, 
навичок, умінь та якості підготовки фахівців як етап управління 
повинен мати зворотний зв’язок. Тобто на основі аналізу потріб-
ного і дійсного рівня підготовки фахівців необхідно визначати 
реальні чинники та джерела досягнутих результатів діяльності 
педагогів з метою їх покращання. 
Отже, з позицій суб’єкта педагогічного контролю можна ви-
значити такі дві групи функцій: 
1. функції, що відтворюють структуру та рівні педагогічного 
контролю (державний, відомчий, інститутський, факультетський, 
кафедральний, особистий та самоконтроль); 
